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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 
disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut: 
1. Hipotesis 1 terbukti yang menyatakan bahwa Store Images 
berpengaruh positif terhadap Private Label images Krisbow 
di Ace Hardware Marvell City Surabaya karena Store 
Images yang meliputi interior toko, merchandise toko, 
excellent customer service ,price range, brand name oleh 
Ace Hardware bagus dan membuat pelanggan nyaman 
berbelanja khususnya produk Krisbow Ace Hardware, 
sehingga Store Images dapat meningkatkan Private Label 
Images Krisbow Ace Hardware Marvell City Surabaya 
2. Hipotesis 2 terbukti yang menyatakan bahwa Perceived 
Price berpengaruh positif terhadap Private Label Images 
Krisbow di Ace Hardware Marvell City Surabaya karena 
Perceived Price yang meliputi harga dan kualitas produk 
yang dijual sesuai. Oleh Karena itu akan meningkatkan 
penjualan merek Krisbow karena terdapat harga dan 
kualitas yang bagus.  
3. Hipotesis 3 terbukti yang menyatakan bahwa Service 
Quality  berpengaruh positif terhadap Private Label Images 
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Krisbow di Ace Hardware Marvell City Surabaya. Di 
buktikan oleh data dan dapat kita lihat bahwa layanan 
service, mulai dari pramuniaga, kasir dapat melayani 
dengan baik dan bagus sehingga membuat pelanggan 
tersebut nyaman berbelanja di Ace Hardware khusunya 
produk  merk Krisbow dan menyebabkan Repurchase 
Intention (Niat Beli ulang) terhadap konsumen yang 
berkunjung Ace Hardware Marvell City Surabaya. 
4. Hipotesis 4 terbukti yang menyatakan bahwa Private Label 
Images berpengaruh positif terhadap Perceived Risk 
konsumen di Ace Hardware Marvell City Surabaya. 
Perceived Risk berarti risiko persepsian atau persepsi 
konsumen mengenai ketidakpastian dan konsekuensi-
konsekuensi negatif yang mungkin diterima atas pembelian 
suatu produk atau jasa. Oleh karena itu kualitas produk 
sangat menentukan bagus atau tidaknya brang yang di beli 
konsumen, disinilah para konsumen yang menilai jasa 
kualitas produk. Dibuktikan oleh data bahwa Private Label 
produk Krisbow memiliki persepsi yang baik di kalangan 
konsumen yang sudah memakai produk tersebut dan 
hasilnya positif sehingga kedua variabel tersebut memiliki 
pengaruh yang positif. 
5. Hipotesis 5 terbukti yang menyatakan bahwa Perceived 
Risk berpengaruh positif terhadap Niat Beli ulang 
(Repurchase Intention) pada produk merk Krisbow di Ace 
Hardware Marvell City Surabaya terbukti. Melalui data dan 
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diterima karena merek yang di jual memiliki citra merek 
dan resiko persepsi konsumen atas produk yang positif , 
harga dan kualitas terjamin bagus sehingga dapat 
meningkatkan dan dapat menarik Niat Beli 
ulang(Repurchase Intention) konsumen yang ke Ace 
Hardware Marvell City Surabaya. 
Dari 5 hipotesis yang berpengaruh positif dapat kita ambil 
kesimpulan bahwa tiap variable penelitian saya dapat saling 
berpengaruh satu sama lainnya jika salah satu mempengaruhi buruk 
maka akan berpengaruh buruk juga bagi variable lainnya. 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang didapatkan, 
maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi para pelaku usaha dan peneliti selanjutnya: 
5.2.1. Saran Akademis 
Bagi peneliti berikutnya, diharapkan mampu mendapatkan 
responden penelitian yang lebih beragam dari penelitian ini. Dari 
hasil penelitian ini semua hipotesis sudah memenuhi hasil yang 
signifikan antar variabel, selain itu sebaiknya perlu dilakukan 
eksplorasi yang lebih banyak dan responden yang lebih luas, agar 
lebih pasti mengetahui seperti apa private label images Krisbow 
di pandangan konsumen/responden. 
5.2.2. Saran Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, Store Images 
berpengaruh terhadap Private Label Images, Perceived Price 
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berpengaruh terhadap Private Label Images, Service Quality 
Berpengaruh terhadap Private Label Images, Private Label 
Images berpengaruh terhadap Perceived Risk dan Perceived Risk 
berpengaruh terhadap Repurchase Intention. Jadi saran Untuk Ace 
Hardware  dilihat dari  saat diskon/promo terjadi penurunan harga 
yang sangat nyata untuk produk di Ace Hardware Marvell City 
Surabaya perlu di tingkatkan lagi, sedangkan untuk harga saing di 
banding dengan merek nasional lain produk Krisbow tidak jauh 
beda, oleh karena itu kualitas dan harga perlu di tingkatkan lagi, 
selain itu untuk penampilan, pelayanan karyawan perlu di perbaiki 
dan ditingkatkan lagi agar karyawan dapat memberikan dampak 
positif terhadap konsumen, dan juga untuk kemasan prdouk yang 
di jual perlu di cek packaging dan produknya apa masih layak jual 
atau tidak, agar tidak mengecewakan konsumen di Ace Hardware 
Marvel City Surabaya sehingga dapat memunculkan  Repurchase 
intention (niat beli ulang) yang tinggi dari konsumen. 
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